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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la Tesis titulada “El impuesto a la renta de quinta 
categoría y su consecuencia en la remuneración bruta de los trabajadores de la 
empresa Naturales SAC régimen Agrario. Trujillo. 2017.”, la mencionada que 
someto a vuestra consideración y esperando cumplir con los requisitos de 
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La empresa Naturales S.A.C. viene realizando muchas exportaciones de mango, 
palta, kion, cítrico, haciéndose competitivo en el rubro de las exportaciones. 
Cabe indicar que la recopilación de la información para la presente 
investigación fue insuficiente; no obstante, ello no impidió culminar con el propósito 
del estudio a tratar. 
De acuerdo al problema a tratar de analizar el efecto del IR de quinta 
categoría en la remuneración bruta de los trabajadores de la empresa Naturales 
SAC, se obtuvo como resultado de la hipótesis un efecto negativo, ya que está 
siendo incluido en la determinación del cálculo de renta de quinta categoría, el 
concepto no remunerativo CTS (Compensación por Tiempo de Servicio). Asimismo, 
se hizo la comparación de la planilla incluyendo y sin incluir CTS del periodo mayo 
2017, seguidamente se analizó la normatividad respecto al IR de quinta categoría 
acerca de la ley que no está muy clara y así generando una interpretación 
equivocada y finalmente se analizó las posibles contingencias por entidades 
fiscalizadoras en contra de empresa por la interpretación de la ley. 
Para la investigación de aplico el método aplicativo – descriptivo, conforme 
al régimen de investigación es orientada por qué se va a demostrar que los 
componentes de la investigación son tal como se muestra en el campo de 
investigación. 
Palabras clave: Renta de quinta categoría, Ingresos afectos – Ingresos 







The Naturales Company S.A.C has been making many exports of mangos, 
avocados, kion, citrus, becoming a competitive company in the food exports. 
 It should be noted that the information received for the recent investigation was 
insufficient. However, this didn't prevent the culmination of object of this 
investigation. 
 According to the analysis of the problem of fifth qualification of income tax. The 
gross remuneration of the company Natural's workers was obtained as a result of a 
negative incident hypothesis. Since it's included in the determination of the 
calculation of the income’s fifth qualification, the non-remuneration concept CTS 
(compensation for service of time). Evenly, the comparison the return without CTS 
of the May 2016 period was made. Then the regulations of the fifth qualification 
income tax wereanalyzed about the law that is not very clear and generating a wrong 
interpretation. 
For the investigation of the request of the application of method descriptive. 
According to the research regime oriented because it's going to be demonstrated 
that the research components are as display in the research field. 
 


























1.1 Realidad problemática 
La presidencia peruana ha dictado varios beneficios tributarios a favor de las 
empresas y por sectores para que éstas pasen de la informalidad a la formalidad; 
tal es así que se dio la ley 27360, Ley que Aprueba las Normas de Promoción del 
Sector Agrario y que contiene temas laborales pero que dejan puntos de discusión 
como la base para el cálculo del IR de quinta categoría de los trabajadores, que es 
motivo a desarrollarse el presente trabajo. 
 Algunos beneficios para las empresas son acertados, así como para los 
trabajadores, pero en algunas, los vacíos legales se prestan a confusión dejando 
una ardua tarea para los empleadores y trabajadores y que puedan interpretar las 
normas legales emitidas con sus asesores. 
 Las normas laborales que el gobierno peruano aprueba deben de aplicarse 
de manera correcta, para no caer en el error de beneficiar al empleador o al 
trabajador. De la correcta aplicación de las normas laborales también en su 
interpretación (sin beneficiar al empleador ni al trabajador) se hará los cálculos 
correctos del impuesto que los trabajadores perciben en su estado de dependencia 
– renta de trabajo- (quinta categoría). 
 Es por ello el trabajo que desarrollo, se refiere a la retención de renta de 5ta. 
categoría (renta de trabajo) que el empleador retiene al trabajador en su boleta de 
pago cada fin de mes. Específicamente se trata de los trabajadores incorporados a 
la planilla laboral de la empresa (Naturales SAC) que se encuentra acogida al 
Régimen Agrario.  
 Durante todo el periodo 2016 en las boletas de los trabajadores, los 
conceptos de los componentes de la misma estaban detallados; sueldos básicos, 
asignación familiar, horas extras, gratificaciones (fiestas patrias - navidad) y CTS. 
En este punto los empleados podían distinguir claramente los conceptos 
remunerativos y no remunerativos y por consiguiente la retención del cálculo de 




 Para el periodo 2017, el nuevo departamento contable ha suprimido casi 
todos los detalles que componen la boleta de los trabajadores; reduciéndolo al 
sueldo básico, asignación familiar y horas extras. En este segundo punto la 
retención del cálculo de renta de quinta categoría va a aplicarse a la totalidad de 
los montos consignados.  
 Entonces tenemos dos puntos para analizar; en el primero el impuesto a la 
renta, se aplica a una base distinta que en el segundo punto. En ambos puntos el 
sueldo neto del trabajador a recibir se ve afectado, por la retención que se aplica al 
impuesto a la renta de parte del empleador. 
1.2 Trabajos previos 
Como antecedentes se tiene:  
Según Falcon, Guardamino y Vela (2016) en su Trabajo de Grado titulado “Análisis 
de las deducciones en la base imponible de la renta de quinta categoría”, concluye 
que: 
Debemos tener en cuenta los ingresos económicos que se percibe por 
cualquier concepto, lo que se refiere a impuestos, siendo mencionados en 
rentas por categorías: tales así, la renta de 5ta. categoría que se encuentra 
compuesta por las mensualidades, que recibe algún personal en planilla, al 
dar un servicio. Así mismo las rentas de 5ta. establecen una deducción de 
7 UIT, conformé al IR de la LIR  (Falcon, Guardamino, & Vela, 2016). 
A lo que respecta a la conclusión del autor, se entiende que se debe tener 
en cuenta porque conceptos están conformados los ingresos del personal que está 
en planilla y la composición de renta de 5ta. Categoría. 
De acuerdo a Araujo, Gallegos, Malca y Sánchez (2013), Estudio para 
obtener el grado de Maestría en finanzas y derecho corporativo “Propuesta de 
reforma del impuesto a la renta en quinta categoría para lograr ampliar la base 
tributaria”. Los autores deducen que, 
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Los sujetos comunes relacionados a dichas rentas, puedan justificar los 
gastos deducibles en la base imponible, no solo un abono único de 7 UIT, 
implicando al ciudadano requerir comprobantes de pago para que se pueda 
generar descuentos a base del cálculo  y puedan soportar la carga familiar 
(Araujo, Gallegos, Malca, & Sánchez, 2013). 
Con respecto a la conclusión de los autores se entiende que las personas 
naturales pueden sustentar los gastos reales exigiendo sustento de pago para que 
de esa manera obtengan una disminución en cuanto al cálculo de dichas rentas. 
Cuchupoma (2017) en su estudio para obtener el título profesional de 
contador público “NIC 19 y su relación con la determinación de la renta de quinta 
categoría, en las empresas textiles del distrito de Miraflores, 2016”, cuya conclusión 
fue: 
Los servicios  otorgados que no se brinda a los empleados afecta a IR de 5ta 
categoría, habiendo en el sistema anotaciones, procesos y observación 
autentico de los ingresos afectos que reciben los empleados, ello repercute 
al  principio de equidad, perjudicando así los vínculos de estado en relación 
a tributarista (Cuchupoma, 2017, p. 69). 
A lo que respecta a la conclusión del autor se entiende que los beneficios 
que le corresponde a los trabajadores y que no se les otorga tienen incurrencia en 
la determinación del IR de 5ta.  
Vera (2013) en su Trabajo de investigación para optar el título de contador 
público “Las normas tributarias y su incidencia en el desarrollo económico de las 
empresas del sector agrario en el distrito de Trujillo”, cuya conclusión fue:  
Las semejanza del jornal del empleado de las Instituciones el grupo 
agrícola en relación a otros grupos y sectores agrarios que se incluye 
competer a  gratificaciones y CTS, el sistema  determina para el empresario  
algo conveniente; en consecuencia, el disgusto se genera por parte del 
personal al no obtener gratificaciones como tampoco CTS en los tiempos 
determinados correspondientes, por lo que se puede ocasionar   disturbios 
afectando directamente a la empresa  (Vera, 2013, p. 77). 
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A lo que respecta a la conclusión del autor se entiende que si bien es cierto 
el régimen agrario beneficia al empleador al tener incluido la CTS y Gratificaciones, 
no obstante, genera descontento con el personal de las empresas pudiendo 
ocasionar huelgas o manifestaciones en contra de la empresa. 
Velásquez (2013) en su tesis de grado “Reforma agraria en Colombia (1958 
-1972): El caso de la región central”. Cuya conclusión fue:  
La reforma Agraria Social el programa de implementación permaneció 
promovida por varios factores. En el ámbito estatal  se desarrollan: primero, 
la desorientación mediante la aclamación popular el Frente Nacional; 
segundo, el estallido del acontecimiento político de un enemigo que 
estimulaba las masas de popularidad con simpatía: El Movimiento 
Revolucionario Liberal; tercero,   la situación de violencia precaria en el 
estado; y cuarto, la obligación de impulsar la industria en el ambiente de 
acercarse al prototipo económico proteccionista. En el ámbito mundial, 
destaca el interés del estado Americano de impedir la expansión del gasto 
innecesario en Latinoamérica, propósito el cual se optó por un modelo de 
programa considerando también la ayuda  y social llamada  Alianza Para el 
Progreso. 
Por otra parte, la intención de la implementación del programa  en 
Colombia en el periodo 1958-1972, fue que ciertos comentaristas su idea es 
que el gobierno no tiene la potestad máxima de liderar una irrupción a la 
propiedades campesinas, por lo contrario se refiere que se distribuirá en 
forma secundaria sus predios en la zona campestre. Así mismo, tal 
confiabilidad obtenida no es tanto creíble por el estado nacional con la 
invención de la ANUC, que según su perspectiva era una herramienta para 
apaciguar los disturbios agrarios, la indignación era evidente por parte de los 
campesinos, un movimiento que crecía cada vez más y se perfilaba en  
proceder sin control (Velásquez, 2013, p.149). 
A lo que respecta a la conclusión del autor se entiende que la ejecución  del 
programa en mención estuvo motivada por factores múltiples, se  cómo son la 
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perdida de respaldo popular, el surgimiento en la escena política, que se vivía en el 
país, entre otros. 
Asimismo, Galloso (2017) cuyo artículo titulado “Breve informe sobre la 
estructura remunerativa en el sector agrario”, elabora un resumen relacionado a: 
El compromiso del empleado, bajo el gobierno agrícola; salario habitual que 
incluye, CTS, Gratificaciones, aportación  a ESSALUD, se reduce del 9% al 4%, 
descanso vacacional se disminuye de 30 días a 15 días.  
A desigualdad el sistema laborar frecuente en el que se constituye 
gratificación familiar, descanso por 30 días, CTS y dos sobresueldos, el 
sistema laboral agrario menciona que los asalariados contratados por la ley 
tienen un salario habitual en el que se incluye CTS y aportaciones por fiestas 
patrias y navidad. Como también, se retribuye 15 días de descanso 
remuneradas, reparación por despido injusto, colaborar al seguro semejante  
al 4% del salario mensual, privilegio a la libertad laboral y día de trabajo de 
8 horas  y de 48 horas a la semana (Galloso, 2017, p.35). 
A lo que respecta al resumen del autor se entiende que a diferencia del 
régimen laboral común cuyas vacaciones son 30 días, CTS, y las Gratificaciones 
son percibidas 2 veces al año, sin embargo, para los trabajadores contratados bajo 
el régimen agrario las vacaciones se reducen a 15 días, la CTS y Gratificaciones 
se encuentran incluidas en la remuneración diaria y el aporte al seguro es el 4%. 
A lo largo de la historia, nuestro país (Perú) es eminentemente agrícola. 
Siendo éste un referente de utilidad nacional e interés social se ha promovido 
periódicamente incentivos fiscales. “El gobierno tiene prioridad en el crecimiento 
agrícola y avalar el derecho de posesión  sobre la tierra, en forma personal o 
comunal o cualquier forma federativa” (Constitución Política del Perú, 1993, art. 
88). 
Según Álvarez (2015) en su Trabajo de Grado titulado “La aplicación de la 
ley que aprueba las normas de promoción del sector agrario y su efecto en los 
costos laborales en la empresa agroindustrias JOSE&LUIS SAC del distrito de 
Guadalupe, año 2015”, establece concluyendo que: 
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Se destaca en la institución,  la retribución de las C.T.S. y remuneraciones  
proceden al pago de forma igualitaria y su cancelación  mensuales que cada 
jornalero obtiene. Sus saldos se ven pagados  anualmente sin embargo el 
descanso vacacional es por 15 días (Álvarez, 2015, p.71). 
A lo que respecta a la conclusión del autor se entiende que el pago de la 
CTS y Gratificaciones es cancelado de manera proporcional mes a mes al 
trabajador. 
Según Campoverde y Cornejo (2013) en su Trabajo de Grado titulado 
“Aplicación de la NIC 19: Beneficios de los empleados y su impacto en la 
información financiera tributaria del año 2012. Caso práctico de Ferri Comercio el 
Arenal”, establece concluyendo que: 
En un universo capitalista la obligación es más fuerte de encontrar 
estrategias sostenibles se percibiendo leyes mundiales con el propósito de 
que las instituciones sean semejante en el mismo lenguaje contable, es así 
como en Ecuador las leyes se establecieron equitativamente, como también 
el olvido hace que no se aprovechen las ventajas dentro de las leyes al poner 
en práctica, como la NIC 19, rendimientos a trabajadores se puede observar  
dicha NIC con la aplicación sus ventajas al realizar temporalmente o  metas 
de largo plazo que beneficia generando rentabilidad  y reconocimiento ante 
una plaza económica  competitiva (Campoverde y Cornejo, 2013, p. 85). 
A lo que respecta a la conclusión del autor se entiende cuán importante es 
que en las compañías del mundo se utilice  la misma lengua contable, dado que la 
superioridad de realizar accedentemente o planes  rentables  a largo plazo creando 
rentabilidad y ganar un renombre en el mercado. 
Finalmente, (Montes, 2012) En su artículo titulado “Régimen Agrario: 
Aspectos Laborales”, concluyendo que: “Los jornaleros se atribuyen a un beneficio 
de acuerdo a las características comunes: a) tendrán el privilegio a recibir un jornal 
justo a recibir un salario diario (….) El salario obtiene CTS  y las remuneraciones  
de fiestas patrias y navidad” (Montes, 2012, p. 4). 
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A lo que respecta a la conclusión del autor puedo decir los trabajadores que 
están acogidos al régimen agrario tienen derecho a recibir la CTS y Gratificación 
en la remuneración diaria. 
 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema  
Impuesto a la renta 
La NIC 19 contempla cuatro categorías de retribución, las cuales las mencionare 
de manera resumida; retribuciones a los empleados tales como sueldos, salarios, 
y contribuciones. Retribuciones a los empleados retirados como las pensiones de 
jubilación. Prestaciones de largo plazo por incapacidad y las indemnizaciones por 
cese de contrato. 
Lo señalado según el autor cita que: 
El IR es el impuesto que se percibe directamente sobre renta como capital. 
Dicho impuesto percibe el hecho de generar renta, la cual puede generarse 
de orígenes inactivas (capital), de orígenes trabajadas (dependiente o 
independiente) o de orígenes flexibles (realización de una actividad 
empresarial = capital + trabajo). 
Siguiendo con las ideas, es de instruir  que el IR  no grava la 
conmemoración de convenio, sino la renta generada y obtenida por la 
generación y ejecución  de responsabilidad que señala un contrato, en el 
tema de funciones empresariales, sometiendo a impuestos netos de costos 
y gastos unidos a movimientos generadores de  renta. 
También, el hecho generador de renta en un hecho complejo jurídico  
(no un acto o un negocio jurídico) con importancia económica, que localiza 
un  apoyo esencial, como también, en la obtención de “renta” siendo esta 
una generadora directa que tiene relación con la hipótesis de incidencia, pero 
pero que requiere de masas de otra compostura  en particular, vale decir el 
personal, el sideral y el momentáneo, para caracterizar como gravable. En 
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ese ordenamiento de propósito, es bien importante mencionar sobre el 
impuesto a la renta que tiene relación con sus efectos del convenio, y no con 
el convenio en sí mismo (Bravo, 2002, pp. 63-64). 
 
La ley Nº 27360 (2002), señala un sistema laboral determinante para los 
jornaleros agrarios, “dicho salario  introduce a la CTS y las bonificaciones de 
fiestas patrias y navidad,  requiriendo renovarse por igualdad del mismo 
porcentaje del aumento de la retribución Mínima Vital” (Ley 27360, 2002, art. 7). 
  
Los jornaleros referente al artículo se sujetaran al sistema  teniendo en 
cuenta; Tendrán el privilegio de  observar un jornal habitual no mínimo a S/. 
28.33 (veinte ocho y 33/100 Nuevos Soles), cuando se aplique más de 4 
(cuatro) horas diarias en igualdad. Dicho salario incorpora la CTS  y las 
bonificaciones de Fiestas Patrias y Navidad… (Ley 27360, 2000, art. 7). 
Impuesto a la renta de quinta categoría 
“Los beneficios que procedan de patrimonio, de la labor y la práctica de 
ambos componentes como provenientes de un origen durable y capaz de 
obtener ingresos progresivos” (Gonzales, 2011, p. 15). 
El TUO de la Ley del IR señala que el beneficio de 5ta jerarquía  es obtenida 
por. La ocupación relacionada a la dependencia, comprendidos en funciones 
públicas, electiva o no, como salarios, sueldos, asignaciones, jornal, primas, dietas, 
retribución, beneficio, dadiva, porcentaje, devolución en moneda o en mercancía, 
asignación de representación, y en superior, todos honorarios por jornales 
personales.  
Es así que el código dependiente nos señala que los criterios “no salariales” 
los mismos que están dentro de la normativa de CTS, como renta de quinta 
categoría, engloba en relación al empleado bajo de tributación en principio.  
En conclusión, dicha separación halla amparo por Decreto Supremo del 
artículo 10º  N. º 001-96-TR  estableciendo que:  
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“La definición de remuneración según los artículos 39º y 40º de la Ley 
actualmente, artículos 6º y 7º de la Ley de productividad y competitividad laboral - 
LPCL es aplicable para todo efecto legal, cuando sea considerado como base de 
referencia, con la única excepción del Impuesto a la Renta que se rige por sus 
propios estatutos””.  
“En el artículo 34º inciso a) segundo párrafo de la LIR excluye a rentas de 
5ta. categoría a Las cantidades que recibe el empleado por temas en lugar diferente 
al de su domicilio tradicional, tales como gastos de viaje, viáticos por gastos de 
alimentación y hospedaje, gastos de movilidad y otros gastos exigidos por la 
naturaleza de sus labores, siempre que no constituyan sumas que por su monto 
revelen el propósito de evadir el impuesto”.  
“Según en el portal de Superintendencia de administración tributaria - 
SUNAT (2015) precisa que, “ De acuerdo a lo establecido en el inciso a) 
del artículo 34° del TUO de la Ley del Impuesto a la Renta, son rentas de 
quinta categoría las obtenidas por el trabajo personal prestado en relación 
de dependencia, incluidos cargos públicos, electivos o no, como sueldos, 
salarios, asignaciones, emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, 
bonificaciones, aguinaldos, comisiones, compensaciones en dinero o en 
especie, gastos de representación y, en general, toda retribución por 





Considerados renta de 5ta. categoría a todas esas ganancias adquiridas por los 
siguientes conceptos:  
Ocupación individual cuyo vinculo es de subordinación, también abarca 
puestos públicos, electivos o no, como sueldos, salarios, asignaciones, 
emolumentos, primas, dietas, gratificaciones, bonificaciones, aguinaldos, 
comisiones, compensaciones en dinero o en especie, gastos de 
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representación y, en general, toda retribución por prestaciones 
individuales. 
Ganancias vitalicias y retribuciones cuyo  origen provenga de  
ocupaciones individuales, así como jubilación, montepío e invalidez y 
cualquier otra ganancia que tenga su origen en ocupaciones individuales. 
Participaciones de los trabajadores, ya sea que provengan de las 
asignaciones anuales o de cualquier otro beneficio. 
Ganancias procedentes de asociaciones de trabajo que reciban los 
socios. 
 Ganancias procedentes por el trabajo prestado en forma 
independiente con acuerdos de prestación de servicios normados por el 
Código Civil, Cuando el servicio es prestado en el lugar y horario asignado 
por quien lo requiere y Cuando el usuario habilita los elementos de trabajo 
y asuma los gastos que la prestación de servicios requiera. Ganancias 
obtenidas por la prestación de servicios tenidos en cuenta dentro de la 
cuarta categoría ejecutados para un contratante con el cual se mantenga 
a la vez  una vinculación laboral de subordinación. (Ley del Impuesto a la 
Renta, 2007, art. 34, p. 29).  
 
Ingresos Inafectos y exonerados 
Ingresos Inafectos 
No siendo considerados los siguientes conceptos (Art.18° del TUO de la LIR). 
 
Las compensaciones que perciban a consecuencia de fallecimiento o 
invalidez como resultado de accidentes o enfermedades, ya sea originadas 
en el régimen de seguridad común, en un acuerdo de seguro o en alguna 
otra manera. Las compensaciones por tiempo de servicios (CTS), Las 
ganancias vitalicias: las pensiones que tengan su origen en ocupaciones 
individuales, tales como pensión, montepío o incapacidad. Los subsidios: por 
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incapacidad eventual, maternidad y lactancia. (Ley del Impuesto a la Renta, 
2004, art. 18, cap.4). 
Ingresos exonerados 
Según el Artículo 19 del TUO de la LIR, señala que están exonerados los 
pagos que reciban, por el deber de ejercer en él pais, los trabajadores y   empleados 
públicos en medio de la organización estructural de   los   gobiernos extranjeros, 
entidades formales extranjeras y entidades universales en efecto que los tratados 
estructurales así lo estipule (Ley del Impuesto a la Renta, 2004, art. 19, cap.4). 
Para el desarrollo del presente trabajo nos ocuparemos de uno de los puntos 
importantes dentro de los conceptos; la remuneración.  
Definida la remuneración como el pago que recibe el empleado como 
consecuencia del contrato de trabajo. El salario mínimo vital no debe ser mayor a 
la remuneración. 
Remuneración  
La   Constitución Política Peruana acerca del   trabajo   y remuneración: 
 
Tal siendo indicado en el Capítulo II, de los derechos sociales y 
económicos, en su artículo 23.  
“ Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”, 
asimismo se menciona, “Nadie está obligado a prestar trabajo si retribución 
o sin su libre consentimiento” 
 
“Con respecto a la remuneración en el artículo 24 indica, “Él empleado tiene 
derecho a una retribución justa y suficiente, que proporcione, para él y su 
prole, la satisfacción material y espiritual”. Asimismo “El pago de la 
retribución y de los beneficios sociales del empleado tiene ventaja sobre 




Pizarro (2006) sostiene que la remuneración es la ventaja patrimonial 
concedido en respuesta común o general, en esencia  conmutativa, cuyas 
características sean aleatorias,  puesta a disposición de la fuerza de trabajo 
por parte del trabajador ”. (p.167). 
Las normas tributarias, laborales, y otras que se dictan deben de ser 
aplicadas con la correcta interpretación; contempladas dentro del marco jurídico, 
tributario, legal y laboral dictadas dentro de nuestro país (Perú) 
El trabajador recibe un sueldo por labores que desempeña bajo su condición 
de sujeción con su empleador.  
“El artículo XIV de la declaración americana de derechos y deberes del 
individuo trata dos puntos principales, en primer lugar, el derecho al trabajo y en 
segundo lugar, el mencionado a una sensación de una retribución integra. Por 
consiguiente, como base nos plantearíamos la obligación de analizar distintas 
características siendo la realidad y concepto de un derecho al trabajo, de igual 
modo la relevancia que sea mejorado en estado digno y en respuesta autónoma a 
la inclinación del individuo, como resultado son incorporados al derecho al trabajo 
otros dos significados primordiales siendo el derecho a la dignidad y la libertad de 
trabajo” ”. 
“Campos (2010) señala que es imposible no vincularlo al individuo con 
algún trabajo productivo, ni se crearía el gobierno presente de crecimiento 
de la humanidad sin tener en cuenta el rol importante del trabajo y su logro 
en la concepción en su totalidad de los recursos que beneficia a los 
individuos en sus diversos menesteres. El total desarrollo que el hombre 
puede ver es el resultado del trabajo ”. (p.5) 
El tribunal constitucional se refiere a la remuneración como una atribución 
trascendental por la estrecha conexión que mantiene con el derecho a la vida en tal 
sentido afirma la retribución no pudiendo permanecer bajo algún hecho de 
exclusión, descuentos, desigualdad injustificada puesto que lo mencionado 
incumpliría y perjudicaría la naturaleza de este derecho básico.  
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Sobre lo que he expuesto se desarrollará el presente trabajo el cual busca 
determinar la correcta base para la aplicación del IR de quinta categoría (renta de 
trabajo) sin perjudicar el ingreso mensual del trabajador y tampoco que se sea 
gravoso al empleador. Enmarcado dentro de las normas laborales vigentes, LIR, 
código tributario y otros que conlleven a esclarecer la retención del IR 5ta categoría 
de los empleados acogidos a   la  planilla laboral de la empresa Naturales SAC  la 
cual se encuentra incorporado al Régimen Agrario.  
Conceptos de índole remunerativa  
- Gratificación por fiestas patrias y navidad. 
- Horas Extras. 
- Trabajo en el día de descanso (semanal obligatorio). 
- Trabajo en día festivo. 
- Prestaciones Alimentarias  
Conceptos no remunerativos  
Los artículos expresan, (Artículos 19° y 20° del D.S. N° 001-97-TR) 
- Gratificación extraordinaria. 
- Condición de trabajo. 
- El valor del transporte. 
- Asignación o bonificación por Educación. 
- Canasta   de  Navidad   o  similares. 
- Participación  en   las   utilidades. 
Otros conceptos no remunerativos por disposición legal expresan  
- Seguro de vida (decreto ley n° 688). 
- Refrigerio que no es alimentación principal (artículo 5° del decreto supremo n° 
004-97tr). 
- Prestaciones económicas otorgadas por ESSALUD. 






 “ También se hallan comprendidas en los alcances de la presente Ley las 
personas naturales o jurídicas que realicen actividad agroindustrial, siempre que 
utilicen principalmente productos agropecuarios, fuera de la provincia de Lima y la 
Provincia Constitucional del Callao” (Decreto Legislativo N° 1035, 2008, art. 2). 
 La empresa Naturales SAC cumple con este requisito importante de acogimiento 
al régimen en mención. Siguiendo con el desarrollo del trabajo, debemos de 
observar que el IR para el Régimen Agrario es de 15 % correspondiente a la renta 




Los trabajadores podrán ser contratados por los empleadores a plazo 
indeterminado o determinado, el primero puede ser de manera verbal o escrita, para 
la actividad agraria. 
 El tiempo de los acuerdos consistirá de la ocupación agraria por llevarse 
a cabo, también podría estipularse jornadas de actividad acumulativas, en 
efecto en caso de que la cantidad de horas laboradas en el plazo del 
acuerdo no exceda los topes permitidos y previsto por la Ley. Las 
retribuciones por horas extras procederán sólo cuando pase dicho tope en 
mención. 
 
Se debe advertir que no están comprendidos mediante el Título III 
de la Ley Nº 27360 la reclutacion de empleados administrativos que 
desempeñen sus funciones en la Provincia de Lima y Callao. Los motivos 
de cese de los acuerdos de trabajo se hallan mencionados en los artículos 
16º y siguientes de la Ley de Productividad y Competitividad Laboral (Ley 




Jornada de trabajo: 
Los trabajadores incorporados a la planilla de las empresas acogidas al régimen 
agrario tienen jornadas laborales, diarias de 8 horas o semanales de 48 horas. Este 
régimen además se halla en el reglamento laboral habitual del régimen privado.  
Las horas extras deben de ser reconocidas al trabajador.   
Remuneración diaria: 
Infantes (2011) señala que en la actualidad la retribución diaria de los empleados 
agrarios es de S/. 22.63. A partir del 01 de febrero de 2011 la retribución diaria de 
los empleados del sector agrario es de S/. 23.40, debiendo ser actualizado en el 
mismo porcentaje que los incrementos que la remuneración mínima vital. 
Mencionada retribución comprende la CTS y las gratificaciones de fiestas patrias 
y navidad””. 
Con relación a la anterior cita dicho punto es uno de los pilares primordiales 
para que el lector pueda leer y observar lo que la ley del régimen agrario menciona 
de manera clara y expresa; con respecto a la C.T.S., Gratificaciones (Fiestas 
Patrias – Navidad) que ya está integrada en la remuneración. 
 
Descanso vacacional: 
Según el inciso b) del Art. 7.2 de la ley 27360 el trabajador incorporado a la planilla 
laboral del Régimen Agrario tiene derecho a gozar 15 días calendarios 
remunerados por vacaciones. Podemos añadir que es similar al régimen de la 
pequeña empresa. 
Seguro social:  
“Infantes (2011) sostiene que la contribución de los empleadores al Seguro 
de Salud Agrario es del 4% de la retribución mensual que reciba el trabajador, 
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durante el tiempo que permanezca la vinculación de subordinación. En este caso, 
la base mínima imponible, podrá ser inferior a la remuneración mínima vital “ 
Mediante Ley N.º 28806  (Republica, 2006) se publicó la Ley General 
de Inspección del Trabajo, constituyendo los fundamentos, objetivos y 
estatutos de trascendencia total que estructuran el Sistema de Inspección de 
Trabajo, reglamentando su constitución, estructura orgánica, facultades y 
competencias, a fin de que la Administración del Trabajo y sus servicios 
inspectivos puedan cumplir su objetivo como aval de la ejecución de los 
estatutos socio laborales; 
Artículo 24.- Infracciones graves con respecto a vinculaciones 
laborales: 
Dentro del artículo 24.5 menciona no depositar completo y oportuno la 
C.T.S. 
Artículo 24.5 al no depositar integra y oportunamente es una infracción 
grave conllevando a ello a diferentes sanciones según el decreto supremo y 
modificatorias N° 001-2018 menciona en el artículo 48° Cuantía y aplicación de 
las sanciones.  
Tabla 1.  















Número de trabajadores afectados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más 
Leves 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23 
Graves 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 




Número de trabajadores afectados 
1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más 
Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 
Graves 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50 




Número de trabajadores afectados 
1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1,000 y más 
Leves 0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50 
Graves 1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.75 18.00 22.50 






1.4 Formulación del problema 
¿Cuál es la consecuencia del impuesto   a   la renta de   5ta.   categoría en la 
remuneración bruta de   los trabajadores de la empresa Naturales SAC, régimen 
agrario, Trujillo 2017?. 
1.5 Justificación del estudio 
Hernández et al. (2010) señala que “Por medio de la comprobación debemos 
mostrar que  la investigación es fundamental y relevante”. (p.40) 
Investigación se justifica de acuerdo a:  
Conveniencia: 
El desarrollo del trabajo se orienta a contribuir con aportar en la aplicación e 
interpretación de la ley 27360 que se generan en torno a la conformación de los 
conceptos remunerativos que integran la boleta de los trabajadores de empresas 
del Régimen Agrario. 
El gobierno en su afán de apoyar e incentivar los diversos sectores 
comerciales e industriales ha dictado una serie de beneficios tributarios con el fin 
de acortar la brecha de la informalidad, pero ello requiere que las empresas 
contraten especialistas en derecho tributario, laboral y otros para que estas normas 
sean interpretadas sin generar contingencias tributarias en contra de los 
contribuyentes o de los trabajadores.    
Relevancia social: 
El presente trabajo será de utilidad para los trabajadores incorporados a la planilla 
de las empresas acogidas al Régimen Agrario, de los trabajadores cuya 
remuneración y/o conceptos remunerativos proyectados compondrán parte de la 
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ganancia imponible del Trabajo por    calcular con respecto a la   renta   de    5ta. 
categoría.  
Así también el empleador podrá considerar el presente trabajo de 
investigación para aplicar la correcta aplicación de la ley referida al Régimen 
Agrario y sus implicancias en cuanto a los temas laborales y beneficios de éste. 
Implicaciones prácticas: 
La investigación se justifica mediante el mejoramiento en las remuneraciones de 
los trabajadores que servirá tanto para la entidad en estudio como para otras 
organizaciones relacionadas en las diferentes partes del país estatales y privadas. 
Valor teórico: 
El propósito es que tanto el empleador como el trabajador puedan determinar la 
renta imponible de trabajo; para el primero le evitará contingencias ante la 
Administración Tributaria referida al   impuesto a la renta de 5ta.  categoría y para 
el trabajador le significará una mayor o menor remuneración neta a recibir.  
Para ambos casos el Régimen Agrario nos aporta poco en cuanto a 
interpretación legal y alcances en cuanto a la estructura en la elaboración de la 
boleta de los trabajadores. Muy diferente es el caso del sector construcción en 
donde las reglas son más definidas. 
 
Utilidad metodológica: 
Este estudio de investigación se realizará mediante la utilización de recursos 
necesarios y con las herramientas respectivas de dicho trabajo utilizando la 
indagación científica para la recolección de datos. 
1.6 Hipótesis 
El impuesto a la renta de quinta categoría tiene consecuencia negativa en la 
remuneración bruta de los trabajadores de la empresa Naturales SAC, régimen 





Determinar la consecuencia del impuesto a la renta de 5ta. categoría en la 
remuneración bruta de los trabajadores de la empresa Naturales SAC, régimen 
agrario Trujillo. 2017. 
1.7.2 Específicos 
Evaluar el cálculo correcto de la aplicación del Impuesto a   la Renta   de 5ta. 
categoría de   los empleados de la empresa Naturales SAC, régimen agrario Trujillo. 
2017. 
Analizar la normatividad respecto al IR 5ta. categoría de los trabajadores de la 
empresa Naturales SAC, régimen agrario Trujillo. 2017. 
Proponer que la empresa realice una Auditoria Interna (Tributaria y Laboral) para 









































2.1 Tipo de investigación 
2.1.1   En consideración al objeto   que   se busca 
Aplicada 
Pues se usa información preexistente, cuyo propósito es medir las variables de 
estudio, siendo útil para esclarecer la correcta base del impuesto   a   la   renta   de 
quinta categoría en cuanto a su determinación. 
2.1.2   En consideración a la técnica de contrastación 
Descriptiva 
Porque no se van a manipular las variables, se verá igual como se dan en su 
entorno natural. 
2.1.3   En consideración   al   objeto investigado. 
Orientada 
Por lo que se manda bajo las normas de investigación, de la escuela académica 
profesional de contabilidad y temporalidad transversal porque no se manipularan 
las variables. 
2.2   Diseño   de   investigación 
No experimental, dado que no hay manipulación de las variables dependiente o 
independiente, para mostrar que la investigación es como se muestra en el campo 
a investigar. 
2.3 Variable, operacionalización 
2.3.1 Variable independiente 
El impuesto a la renta de quinta categoría. 
2.3.2   Variable dependiente 




2.3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 2. 









 Impuesto a la renta de 
quinta categoría  
“Los beneficios que procedan de 
patrimonio, de la labor y la práctica de 
ambos componentes como 
provenientes de un origen durable y 
capaz de obtener ingresos 
progresivos” (Gonzales, 2011, p. 15) 
Esta variable se 
evaluará mediante 
entrevista y análisis 
documentario. 
 Ingresos Afectos 
 
 
 Sueldo  
 Asignación familiar 







 Ingresos Inafectos  Condiciones de trabajo 





Remuneración bruta de 
los trabajadores 
Con respecto a la remuneración en el 
artículo 24 indica, “Él empleado tiene 
derecho a una retribución justa y 
suficiente, que proporcione, para él y 
su prole, la satisfacción material y 
espiritual”. Asimismo “El pago de la 
retribución y de los beneficios sociales 
del empleado tiene ventaja sobre 
cualquiera otra carga del empleador”. 
(Const.,1993, art. 24). 




 Planilla de sueldos  Monto de la CTS. 
 Monto de los conceptos 
remunerativos  
 Aporte al Seguro Agrario 
 Monto de la remuneración mínima 
vital  





 Boleta de pago  Comparación de boletas de los 





2.4   Población y muestra 
2.4.1   Población 
Todos los trabajadores de la empresa Naturales S.A.C. 
2.4.2 Muestra 
Se tomará todos los trabajadores de la empresa Naturales en el año 2017. 
2.5   Técnicas   e   instrumentos   de   recolección   de   datos, validez y 
confiabilidad 
Se utilizará la técnica del análisis documentario mediante la observación de 
documentos obteniendo información relevante a utilizar. 
Revisión de base de datos; Asimismo, de acuerdo a la naturaleza de la 
investigación se realizará comparaciones de las planillas de los periodos 2016. 
2.6 Métodos de análisis de datos 
Los datos por obtenerse serán trabajados vía Excel, Word; ya que el trabajo a 
realizar será analizado mediante cuadros comparativos, tablas. 
Método analítico - sintético: Se aplicará este método porque se tomará boletas 
de los trabajadores, registros de planilla, hojas de trabajo (calculo renta de quinta 
categoría). 
Método estadístico: Durante los periodos 2016 y 2017 se utilizará la muestra de 
las boletas de pago de 1 trabajadores para observar la línea de evolución en cuanto 
a; sueldo bruto, renta de quinta y sueldo neto a recibir. Los trabajadores 




2.7 Aspectos éticos 
Todos los datos proporcionados por la empresa están considerados de mucha 
confidencialidad y se guarda la reserva del caso. La gerencia ha confiado 
información importante porque apoya el trabajo serio de investigación. 
Por confidencialidad y seguridad de la información de la empresa se reserva 
la razón social y el ruc de la empresa. Es por ello se cambió el nombre y ruc de la 















































3.1 Referencia de la empresa 
La empresa Naturales S.A.C., con R.U.C. 20462969282, con domicilio fiscal en Av. 
El Golf Urb. Las Palmeras del Golf - Víctor Larco Herrera – Trujillo , cuyo objeto 
social es la exportación de frutas en estado fresco y a la agroindustria y 
comercialización de productos agrarios. La empresa se viene posicionando dentro 
del competitivo mundo de las agro-exportaciones y hay varios proyectos en camino 
como la compra de campo de cultivo, construcción de una planta procesadora y la 
captación de nuevos clientes con otros productos de temporada. Hasta el periodo 
2016 la empresa ha venido alcanzando sus objetivos trazados y se espera mejores 
incrementos en las ventas al finalizar el ejercicio 2017.Actualmente cuenta con 27 
trabajadores incorporados en planilla también esta acogida al régimen agrario.  
3.2 “Evaluar el cálculo correcto de la aplicación del impuesto a la renta de 
quinta categoría de los empleados de la empresa Naturales SAC.”, se aplicó 
el análisis documentario.  
Tabla 3.  






Nota: En la tabla N°3, resumen de lanilla de sueldos sin incluir cts. de enero a 
diciembre 2016, se muestra el total de los ingresos y descuentos que de los 
trabajadores. 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
Devengado 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 221,910.12
gratificacion 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 44,129.52
cts 1,973.67 1973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 23,684.04
condic de 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 19,803.60
Aporte Seg.Agrario 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 8,876.40
Aporte ONP D.Ley 19990 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 5,569.20
Afp 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 21,922.08
Impuesto a Renta 5ta. Retenciones 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 1,970.28
Neto a pagar 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 280,065.72
PLANILLA DE SUELDOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - RESUMEN - SIN INCLUIR CTS
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Tabla 4. Resumen de Planilla de sueldos incluyendo CTS, enero – diciembre 
2016. 
Nota: En la tabla N°4, resumen de planilla de sueldos incluyendo cts. de enero a 
diciembre 2016, se muestra el total de los ingresos y descuentos de los 
trabajadores. 
Tabla 5. Comparación de ingresos sin CTS y con CTS 
EJERCICIO 
2016  SIN CTS CON CTS  




                                    
221,910  71.69% 
                                      
289,724  93.60% 0.3056 
gratificacion 
                                      
44,130  14.26% 
                                                 
-    0.00% -1.0000 
Cts 
                                      
23,684  7.65% 
                                                 
-    0.00% -1.0000 
condic de  
                                      
19,804  6.40% 
                                        
19,804  6.40% 0.0000 
Total S/ 
                                    
309,527  100.00% 
                                      
309,527  100.00%  
Nota: En la tabla 5, comparación de ingresos sin CTS y con CTS, periodo 2016, 
hay se puede observar la variación porcentual. 
 
 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
Devengado 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 289,723.68
gratificacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
condic de 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 19,803.60
movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aporte Seg.Agrario 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 11,588.95
Aporte ONP D.Ley 19990 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 5,050.51
Afp 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 29,247.48
Impuesto a Renta 5ta. Retenciones 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 3,881.21
Neto a pagar 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 269,284.56










Figura 1. Comparación de ingresos sin CTS y con CTS 
Fuente: Empresa Naturales S.A.C.                                                                         
Elaboración propia 
Interpretación: Conforme la tabla  5 y figura  1, se muestra la comparación de los 
ingresos del ejercicio 2016 enero a diciembre sin incluir CTS e incluyendo CTS. 
Tabla 6.  
Comparación de descuentos sin CTS y con CTS 
EJERCICIO 2016  SIN CTS CON CTS  





                                         
5,569  1.80% 
                                          
5,051  1.63% 
                         
-0.0931  
Afp 
                                      
21,922  7.08% 
                                        
29,247  9.45% 
                           
0.3342  
Impuesto a Renta 
5ta. Retenciones 
                                         
1,970  0.64% 
                                          
3,881  1.25% 
                           
0.9699  
Neto a pagar 
                                    
280,066  90.48% 
                                      
269,285  87.00% 
                         
-0.0385  
Total S/ 
                                    
309,527  100.00% 
                                      
307,464  99.33%  
Devengado gratificacion cts condic de
SIN CTS 71.69% 14.26% 7.65% 6.40%





















Nota: En la tabla 6, comparación de descuentos sin CTS y con CTS, periodo 2016, 
hay se puede observar la variación porcentual. 
 
Figura 2. Comparación de descuentos sin CTS y con CTS 
Fuente: Empresa Naturales S.A.C.                                                                         
Elaboración propia 
Interpretación: Conforme la tabla 6 y figura  2, se muestra la comparación de los 
descuentos del ejercicio 2016 enero a diciembre sin incluir CTS e incluyendo CTS. 
Para desarrollar el segundo objetivo específico “Analizar la normatividad respecto 
al impuesto a la renta de quinta categoría de los trabajadores de la empresa 
Naturales SAC, se aplicó la Técnica del análisis documentario. 
Tabla 7.  
Comparación del cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría periodo 2016. 
 
% 2017(Incluyendo CTS) % variacion %
SUELDO(2,691*14) 37,674.00 0.5193 36,920.38 0.4772 0.9189
MENOS 7 UIT(3,950) 27,650.00 0.3811 27,650.00 0.3573 0.9377
BASE IMPONIBLE 3,326.00 0.0458 5,893.00 0.0762 1.6613
RTA.5TA.8% 266.00 0.0037 471.00 0.0061 1.6603
POR MES A RETENER 22.00 0.0003 39.00 0.0005 1.6622








SIN CTS 1.80% 7.08% 0.64% 90.48%























Nota: En la tabla 7 se muestra la comparación del cálculo del impuesto a la renta 
de quinta categoría periodo 2016. 
Figura 3. Comparación del cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría 
periodo 2016. 
Fuente: Empresa Naturales S.A.C.                                                                         
Elaboración propia 
Interpretación: Según se muestra en la tabla 7 y figura 3 para el cálculo de renta de 
quinta categoría con respecto al incluir la CTS, se multiplica el sueldo básico por 14 
meses y en base a ese importe se calcula la renta de quinta categoría, luego se 
resta las 7 UITS (3,950) y al monto deducido se aplica el 8% (S/. 266.00) y como 
resultado se obtiene 22.00 a retener mes a mes. Y en lo que respecta incluyendo 
la CTS, se toma como base al sueldo básico, Compensación por Tiempo de 
Servicios y Gratificaciones; seguidamente se multiplica por 14 meses después se 
resta las 7 UITS (3, 950) y al monto deducido se aplica el 8% (S/. 471) y como 
resultado se obtiene S/. 39.00 a retener mes a mes.  
Para desarrollar el objetivo general “Determinar la consecuencia del 
impuesto a la renta de quinta categoría en la remuneración bruta de los 
trabajadores de la empresa Naturales SAC, régimen agrario Trujillo. 2017., se 
aplicó la Técnica del análisis documentario. 
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Tabla 8.  
Variación incremental al incluir CTS 
 
 SIN CTS CON CTS Variación 
Conceptos Enero-diciembre Enero - Diciembre  Incremental 
Devengado                        221,910                            289,724  30.56% 
gratificacion                          44,130                                        -    -100.00% 
cts                          23,684                                        -    -100.00% 
condic de                           19,804                               19,804  0.00% 
Aporte Seg.Agrario                             8,876                               11,589  30.56% 
Aporte ONP D.Ley 19990                             5,569                                 5,051  -9.31% 
Afp                          21,922                               29,247  33.42% 
Impuesto a Renta 5ta. Retenciones                             1,970                                 3,881  96.99% 
Neto a pagar                        280,066                            269,285  -3.85% 
Nota: Según la tabla 8, se puede observar la variación incremental al incluir la CTS 
para el cálculo de la renta de quinta categoría. 
 
Fuente: Empresa Naturales S.A.C.                                                                         
Elaboración propia 
 
Nota: En tabla N° 8 y figura N°4 se muestra la variación de la renta de quinta 

















VARIACION INCREMENTAL AL INCLUIR CTS
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3.5. Contrastación de Hipótesis 
Hipótesis: El impuesto a la renta de quinta categoría tiene consecuencia negativa 
en la remuneración bruta de los trabajadores de la empresa Naturales SAC, 
régimen agrario. Trujillo. 2017, ya que se constató que se está considerando en la 
determinación del cálculo del impuesto a la renta de quinta categoría a los 
conceptos no remunerativos – Compensación por Tiempo de Servicio(CTS), 
siguiendo la sugerencia bajo el criterio de la asesora tributaria, siendo así que el 
trabajador al no tener la discriminación en cuanto a la estructura de su boleta de 
pago no puede constatar si la CTS está siendo incluida para el descuento, cabe 
mencionar que si no está clara la norma perjudica al empleador pagando más 
impuesto de renta de quinta categoría  y  más descuento al trabajador. Por último, 
en una futura fiscalización la empresa tendrá que reparar los impuestos retenidos 





























































4.1 Discusión de resultados 
Evaluar el cálculo correcto de la aplicación del Impuesto a la Renta de quinta 
categoría de los empleados de la empresa Naturales SAC, régimen agrario 
Trujillo. 2017. 
Luego de haber evaluado el cálculo correcto en la planilla de sueldos se determinó 
que al incluir la CTS hubo una variación de 4% en contra del trabajador según la 
tabla 6. Y que incide de forma negativa al sueldo del trabajador afectándole 
económicamente. La norma legal del IR de quinta categoría en cuanto a la CTS 
dice que no está en base para el cálculo de renta de quinta categoría. Al respecto 
deberían revisar previamente la liquidación de beneficios sociales y hacer controles 
antes de efectuar el pago. 
Según Falcon, Guardamino y Vela (2016) en su Trabajo de Grado titulado “Análisis 
de las deducciones en la base imponible de la renta de quinta categoría”, concluye 
que: 
Debemos tener en cuenta los ingresos económicos que se percibe por 
cualquier concepto, lo que se refiere a impuestos, siendo mencionados en 
rentas por categorías: tales así, la renta de 5ta. categoría que se encuentra 
compuesta por las mensualidades, que recibe algún personal en planilla, al 
dar un servicio. Así mismo las rentas de 5ta. establecen una deducción de 
7 UIT, conformé al IR de la LIR  (Falcon, Guardamino, & Vela, 2016). 
A lo que respecta a la conclusión del autor, se entiende que se debe tener 
en cuenta porque conceptos están conformados los ingresos del personal que está 
en planilla y la composición de renta de 5ta. Categoría. 
 
Analizar la normatividad respecto al Impuesto a la Renta de quinta categoría 




Luego de haber analizado comparando el cálculo del IR de quinta categoría periodo 
2017 incluyendo CTS, según tabla 7, hay una variación de 2% que no es favorable 
para el trabajador en cuanto a sus ingresos-, ya que para la determinación del 
impuesto a la renta de quinta categoría está siendo considerado los conceptos no 
afectos al IR de quinta categoría (CTS). La CTS no está afecta para ningún cálculo 
por ende ningún descuento. 
Al mismo tiempo no siendo considerados los siguientes conceptos (Art.18° del TUO 
de la LIR). Las compensaciones que perciban a consecuencia de fallecimiento o 
invalidez como resultado de accidentes o enfermedades, ya sea originadas en el 
régimen de seguridad común, en un acuerdo de seguro o en alguna otra manera. 
Las compensaciones por tiempo de servicios (CTS), Las ganancias vitalicias: las 
pensiones que tengan su origen en ocupaciones individuales, tales como pensión, 
montepío o incapacidad. Los subsidios: por incapacidad eventual, maternidad y 
lactancia. (Ley del Impuesto a la Renta, 2004, art. 18, cap.4). 
Al mismo tiempo segun indica Galloso (2017) cuyo artículo titulado “Breve informe 
sobre la estructura remunerativa en el sector agrario”, elabora un resumen 
relacionado a: 
El compromiso del empleado, bajo el gobierno agrícola; salario habitual que 
incluye, CTS, Gratificaciones, aportación a ESSALUD, se reduce del 9% al 4%, 
descanso vacacional se disminuye de 30 días a 15 días.  
A desigualdad el sistema laborar frecuente en el que se constituye 
gratificación familiar, descanso por 30 días, CTS y dos sobresueldos, el 
sistema laboral agrario menciona que los asalariados contratados por la ley 
tienen un salario habitual en el que se incluye CTS y aportaciones por fiestas 
patrias y navidad. Como también, se retribuye 15 días de descanso 
remuneradas, reparación por despido injusto, colaborar al seguro semejante 
al 4% del salario mensual, privilegio a la libertad laboral y día de trabajo de 
8 horas y de 48 horas a la semana (Galloso, 2017, p.35). 
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Determinar la consecuencia del impuesto a la renta de quinta categoría en la 
remuneración bruta de los trabajadores de la empresa Naturales SAC, 
régimen agrario Trujillo. 2017. 
El impuesto a la renta de quinta categoría en consecuencia afecta la 
remuneración bruta de los trabajadores, generando más descuento de lo normal al 
trabajador en su remuneración, según tabla 8; debido que se considera en la 
determinación del cálculo del IR de quinta categoría los conceptos no 
remunerativos – Compensación por Tiempo de Servicio (CTS). 
Tal siendo indicado en el Capítulo II, de los derechos sociales y 
económicos, en su artículo 23.  
““Ninguna relación laboral puede limitar el ejercicio de los derechos 
constitucionales, ni desconocer o rebajar la dignidad del trabajador”, 
asimismo se menciona, “Nadie está obligado a prestar trabajo si retribución 
o sin su libre consentimiento” 
“Con respecto a la remuneración en el artículo 24 indica, “Él empleado tiene 
derecho a una retribución justa y suficiente, que proporcione, para él y su prole, la 
satisfacción material y espiritual”. Asimismo “El pago de la retribución y de los 
beneficios sociales del empleado tiene ventaja sobre cualquiera otra carga del 
empleador””. 
Asimismo, según indica Cuchupoma (2017) en su estudio para obtener el 
título profesional de contador público “NIC 19 y su relación con la determinación de 
la renta de quinta categoría, en las empresas textiles del distrito de Miraflores, 
2016”, cuya conclusión fue: 
Los servicios  otorgados que no se brinda a los empleados afecta a IR de 5ta 
categoría, habiendo en el sistema anotaciones, procesos y observación 
autentico de los ingresos afectos que reciben los empleados, esto repercute 
a el principio de equidad, perjudicando así los vínculos de estado en relación 
a tributarista (Cuchupoma, 2017, p. 69). 
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A lo que respecta a la conclusión del autor se entiende que los beneficios 
que le corresponde a los trabajadores y que no se les otorga tienen incurrencia en 





































































1. Se evaluó que el cálculo de renta de quinta categoría correcto de la 
aplicación del IR de quinta categoría debe de tener un mejor control, 
revisión y supervisión en cuanto al cálculo de la renta de quinta 
categoría, porque al no hacer ello trae una afectación negativa al 
sueldo del trabajador de un 4%; ya que dicho sueldo es muy 
importante para la sobrevivencia del trabajador a fin de cubrir sus 
necesidades básicas de él y   su familia y a la vez que permita su 
desarrollo personal y familiar. 
2. Se analizo con relación a la normatividad respecto al IR de quinta 
categoría y se encontró que está siendo mal aplicada y mal 
interpretada la norma afectando al trabajador en forma negativa en 
cuanto a su sueldo a percibir mes a mes, ya que el pago de la CTS es 
un beneficio social inafecto, que las empresas brindan a sus 
empleados para que así cuando culmine la relación laboral, el 
trabajador pueda disponer de un fondo y de esa manera pueda 
sostenerse hasta que encuentre otro empleo. Asimismo, debe 
consultarse con personal idóneo para su correcta interpretación de la 
norma para que de esa manera el sueldo del trabajador no se vea 
perjudicado, ya que dicho sueldo le ayudara a cubrir sus necesidades 
básicas y permitir su desarrollo personal y de su familia. 
3. Se determinó con relación a la determinación del impuesto a la renta 
de 5ta. categoría en la remuneración bruta de  los trabajadores   que 
se está usando una base errónea para el cálculo y por ende se realiza 
un pago indebido menor, es por ello se debe tomar las precauciones 






































1. Capacitar al personal encargado sobre la evaluación del  cálculo 
correcto del impuesto a la renta de 5ta. categoría, para que sea  sea 
calificado e idóneo para que se realice un buen control, revisión, 
supervisión, antes del pago de los haberes y declaración de 
impuestos mensuales y así no se vea afectado el sueldo neto del 
trabajador. 
2. Contratar a un asesor externo (legal – tributario), contratar a personal 
con experiencia en régimen agrario, que supervise los conocimientos 
del personal del área de RRHH y contabilidad enviándoles a 
capacitaciones constantes sobre temas relacionados a la 
Normatividad Tributaria Agraria Laboral - Renta de quinta categoría. 
3. Conocer sobre la determinación del IR de quinta categoría y su 
consecuencia en la remuneración bruta, es importante  para el 
empleador, personal encargado de elaborar la planilla y para   el 
trabajador, a fin  de esa manera se lleve  a cabo la retención justa 
haciendo respectar los derechos del trabajador que están afectos a 
esta categoría. Remunerar como es debido a los trabajadores del 
régimen agrario, y descontar de igual manera según sus derechos 













































Proponer que la empresa realice una Auditoria Interna (Tributaria y Laboral) para 
conocer la aplicación del cálculo del impuesto a la renta de 5ta. categoría mensual 
y anual. 
Fundamentación: 
La compañía debe realizar una auditoria interna (tributaria y laboral) para que de 
esa manera conocer la aplicación del cálculo del impuesto a la renta de 5ta. 
categoría mensual y anual 
En   las empresas se requieren asesorías internas y externas, ya que aporta 
beneficios basándose en la objetividad y profesionalismo necesarias para avanzar, 
algunos beneficios que proporciona la auditoría externa en una empresa, es la 
detección de cualquier proceso o deficiencia operacional que podrá ser corregido 
inmediatamente. Las empresas dependen de sus finanzas para calcular las 
declaraciones de impuestos, una corrección a tiempo les ahorrará en sanciones 
tributarias o pagos de intereses. 
Visto de esta manera la auditoria interna y externa puede ayudar en conocer 
la aplicación del cálculo del impuesto a la renta de 5ta.   Categoría  mensual y anual. 
La  propuesta mencionada no solo  beneficiara al trabajador, también 
beneficiara al empleador. 
Objetivo general 
Proponer que la empresa pueda tener Auditorías Internas y Externas (Tributaria y 
Laboral) para conocer la aplicación del cálculo correcto  del  impuesto a la renta de 
5ta. categoría mensual y anual.  
     Objetivos  Específicos 
 Identificar las deficiencias en cuanto al cálculo de renta de quinta categoría 
 Capacitación al personal encargado de elaborar la planilla, en cuanto al cálculo 
del IR en el régimen agrario, casos prácticos. 
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 Establecer políticas de revisión y supervisión de liquidaciones de beneficios 
sociales (renta de quinta categoría) antes de efectuarse le pago y las 
declaraciones. y hacer un seguimiento del control del cumplimiento de la norma 
agraria. 
 Concientizar al personal encargado de elaborar la planilla sobre conocer las 
consecuencias que puede traer una mala determinación del IR de quinta 
categoría. 
Etapas de la auditoría interna y externa 
Planificación: 
El objetivo primordial de esta etapa es fundar el ámbito y   los recursos para la 
auditoría, como también, planificar sus actividades. 
Reunión de Orientación 
El propósito de esta etapa es clarificar el contenido del plan de auditoría a los 
miembros de la institución auditada y corroborar que el equipo de auditoría 
comprende los objetivos del proyecto. 
Evaluación 
El propósito del seguimiento es que el iniciador junto a la institución auditada 
identifique las acciones correctivas necesarias para eliminar o prevenir las 
disconformidades para su posterior implantación. 
Seguimiento 
El propósito del seguimiento es que el iniciador junto a la institución auditada 
identifique las acciones correctivas necesarias para eliminar o prevenir las 
disconformidades para su posterior implantación. 
Fin de la propuesta 
Las funciones de las auditorías internas como externas, son necesarias para contar 
con información que permita evitar alguna contingencia laboral – tributaria, ya que 
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si bien es cierto es un gasto también es una inversión para la empresa que se puede 
realizar hoy en día en la revisión de la determinación de los cálculos de renta de 
5ta. categoría, pues ello será un mecanismo que   le permitirá enfrentar una 
fiscalización con mayor seguridad a la empresa.  
Metas 
Integrado por los empleados responsables del área de RRHH. y área contable. 
  Equipos 
Conformada por escritorio, papeles y lapiceros 
 
  


























Planificación x                       
Reunión de 
Orientación   x x                   
Evaluación       x x     x x       
Seguimiento           x x     x x x 
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Cronograma de actividades 
Presupuesto 






1 S/ 5,050.00 S/ 5,050.00 
Adquisición de 
mesa 
1 S/ 700.00 S/ 700.00 
Materiales de 
escritorio 
1 S/ 300.00 S/ 300.00 
Total   S/ 6,050.00 
Financiamiento 
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condic de S.P.P. S.P.P.
Tipo Número trabajo Comisió Seguro
01 02815610 CASTILLO CASTILLO HERNANDO ACTIVO O SUBSIDIADO 1169.01 215.60 115.38 0.00 46.76 0.00 146.36 116.90 13.91 15.55 0.00 1,353.63
01 10736111 GASTULO GASTULO ARIEL ACTIVO O SUBSIDIADO 648.50 120.36 64.24 0.00 25.94 0.00 84.67 66.20 9.67 8.80 0.00 748.43
01 17863492 PEÑA PEÑA SOPHIA ACTIVO O SUBSIDIADO 1152.00 244.35 130.76 173.08 46.08 149.76 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,550.43
01 17891253 GARRIDO VILCHEZ MARISOL ACTIVO O SUBSIDIADO 1152.00 244.35 130.76 172.09 46.08 0.00 149.99 115.20 19.47 15.32 0.00 1,549.21
01 42442924 DOMINGUEZDOMINGUEZ ERNESTO ACTIVO O SUBSIDIADO 705.00 115.83 67.57 0.00 28.20 0.00 89.24 69.50 10.50 9.24 0.00 799.16
01 45207255 MORALES MORALES MARTIN ACTIVO O SUBSIDIADO 2232.00 459.00 246.17 235.04 89.28 0.00 255.37 223.20 8.48 23.69 23.99 2,892.85
01 45448966 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABEL ACTIVO O SUBSIDIADO 2232.00 459.98 246.17 260.07 89.28 0.00 280.34 223.20 27.45 29.69 31.03 2,886.85
01 45978249 MORALEZ GARRIDO JOSE ACTIVO O SUBSIDIADO 2291.00 470.70 251.91 151.01 91.64 0.00 268.28 229.10 8.71 30.47 29.50 2,866.84
01 46297928 DIAZ DIAZ ELIZABETH ACTIVO O SUBSIDIADO 2418.00 476.57 254.72 129.60 96.72 314.34 0.00 0.00 0.00 0.00 28.71 2,935.84
01 46414730 NIMA NIMA SAMUEL ACTIVO O SUBSIDIADO 2261.00 410.74 219.82 296.41 90.44 0.00 291.22 226.10 35.05 30.07 26.97 2,869.78
01 47474261 PEÑA SOLIS ARTURO ACTIVO O SUBSIDIADO 2232.00 459.98 246.17 233.00 89.28 0.00 261.37 223.20 8.48 29.69 23.99 2,885.79










Datos del Trabajador Información declarada








Empleador : NATURALES S.A.C.
Periodo : 01/2016
PDT Planilla Electrónica - PLAME            Número de Orden :
condic de S.P.P. S.P.P.
Tipo Número trabajo Comisió Seguro
01 02815610 CASTILLO CASTILLO HERNANDO ACTIVO O SUBSIDIADO 1,499.99 0.00 60.00 0.00 187.80 150.00 17.85 19.95 0.00 1,312.19
01 10736111 GASTULO GASTULO ARIEL ACTIVO O SUBSIDIADO 833.10 0.00 33.32 0.00 104.30 83.31 9.91 11.08 0.00 728.80
01 17863492 PEÑA PEÑA SOPHIA ACTIVO O SUBSIDIADO 1,527.11 173.08 61.08 137.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1,562.75
01 17891253 GARRIDO VILCHEZ MARISOL ACTIVO O SUBSIDIADO 1,527.11 0.13 61.08 0.00 191.19 152.71 18.17 20.31 0.00 1,336.05
01 42442924 DOMINGUEZDOMINGUEZ ERNESTO ACTIVO O SUBSIDIADO 888.40 0.00 35.54 0.00 111.23 88.84 10.57 11.82 0.00 777.17
01 45207255 MORALES MORALES MARTIN ACTIVO O SUBSIDIADO 2,937.17 235.04 117.49 0.00 367.73 293.71 34.95 39.07 50.64 2,753.84
01 45448966 RODRIGUEZ RODRIGUEZ ABEL ACTIVO O SUBSIDIADO 2,938.15 260.07 117.53 0.00 367.86 293.81 34.96 39.09 50.72 2,779.64
01 45978249 MORALEZ GARRIDO JOSE ACTIVO O SUBSIDIADO 3,013.61 151.01 120.54 0.00 377.30 301.36 35.86 40.08 56.76 2,730.56
01 46297928 DIAZ DIAZ ELIZABETH ACTIVO O SUBSIDIADO 3,149.29 129.60 125.97 283.44 0.00 0.00 0.00 0.00 67.61 2,927.84
01 46414730 NIMA NIMA SAMUEL ACTIVO O SUBSIDIADO 2,891.56 296.41 115.66 0.00 362.02 289.15 34.41 38.46 46.99 2,778.96
01 47474261 PEÑA SOLIS ARTURO ACTIVO O SUBSIDIADO 2,938.15 233.00 117.53 0.00 367.86 293.81 34.96 39.09 50.72 2,752.57












Datos del Trabajador Información declarada






Empleador : NATURALES S.A.C.
Periodo : 01/2016















ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
Devengado 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 221,910.12
gratificacion 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 44,129.52
cts 1,973.67 1973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 23,684.04
condic de 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 19,803.60
Aporte Seg.Agrario 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 8,876.40
Aporte ONP D.Ley 19990 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 5,569.20
Afp 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 21,922.08
Impuesto a Renta 5ta. Retenciones 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 1,970.28
Neto a pagar 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 280,065.72
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
Devengado 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 289,723.68
gratificacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
condic de 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 19,803.60
movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aporte Seg.Agrario 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 11,588.95
Aporte ONP D.Ley 19990 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 5,050.51
Afp 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 29,247.48
Impuesto a Renta 5ta. Retenciones 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 3,881.21


















PLANILLA DE SUELDOS DE ENERO A DICIEMBRE 2016 - RESUMEN
EJERCICIO 2016  SIN CTS CON CTS  





                                         
5,569  1.80% 
                                          
5,051  1.63% 
                         
-0.0931  
Afp 
                                      
21,922  7.08% 
                                        
29,247  9.45% 
                           
0.3342  
Impuesto a Renta 
5ta. Retenciones 
                                         
1,970  0.64% 
                                          
3,881  1.25% 
                           
0.9699  
Neto a pagar 
                                    
280,066  90.48% 
                                      
269,285  87.00% 
                         
-0.0385  
Total S/ 
                                    
309,527  100.00% 
                                      
307,464  99.33%  
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
Devengado 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 18,492.51 221,910.12
gratificacion 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 3,677.46 44,129.52
cts 1,973.67 1973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 1,973.67 23,684.04
condic de 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 19,803.60
Aporte Seg.Agrario 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 739.70 8,876.40
Aporte ONP D.Ley 19990 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 464.10 5,569.20
Afp 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 1,826.84 21,922.08
Impuesto a Renta 5ta. Retenciones 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 164.19 1,970.28
Neto a pagar 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 23,338.81 280,065.72






Comparación de ingresos sin CTS y con CTS 
 
EJERCICIO 
2016  SIN CTS CON CTS  




                                    
221,910  71.69% 
                                      
289,724  93.60% 0.3056 
gratificacion 
                                      
44,130  14.26% 
                                                 
-    0.00% -1.0000 
cts 
                                      
23,684  7.65% 
                                                 
-    0.00% -1.0000 
condic de  
                                      
19,804  6.40% 
                                        
19,804  6.40% 0.0000 
Total S/ 
                                    
309,527  100.00% 
                                      










ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
Devengado 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 24,143.64 289,723.68
gratificacion 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
cts 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
condic de 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 1,650.30 19,803.60
movilidad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Aporte Seg.Agrario 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 965.75 11,588.95
Aporte ONP D.Ley 19990 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 420.88 5,050.51
Afp 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 2,437.29 29,247.48
Impuesto a Renta 5ta. Retenciones 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 323.43 3,881.21
Neto a pagar 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 22,440.38 269,284.56
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Comparación de descuentos sin CTS y con CTS 
 
EJERCICIO 2016  SIN CTS CON CTS  





                                         
5,569  1.80% 
                                          
5,051  1.63% 
                         
-0.0931  
Afp 
                                      
21,922  7.08% 
                                        
29,247  9.45% 
                           
0.3342  
Impuesto a Renta 
5ta. Retenciones 
                                         
1,970  0.64% 
                                          
3,881  1.25% 
                           
0.9699  
Neto a pagar 
                                    
280,066  90.48% 
                                      
269,285  87.00% 
                         
-0.0385  
Total S/ 
                                    
309,527  100.00% 
                                      
















% 2017(Incluyendo CTS) % variacion %
SUELDO(2,691*14) 37,674.00 0.5193 36,920.38 0.4772 0.9189
MENOS 7 UIT(3,950) 27,650.00 0.3811 27,650.00 0.3573 0.9377
BASE IMPONIBLE 3,326.00 0.0458 5,893.00 0.0762 1.6613
RTA.5TA.8% 266.00 0.0037 471.00 0.0061 1.6603
POR MES A RETENER 22.00 0.0003 39.00 0.0005 1.6622




Variación incremental al incluir CTS 
 
  SIN CTS CON CTS Variación 
Conceptos Enero-diciembre Enero - Diciembre  Incremental 
Devengado                        221,910                            289,724  30.56% 
gratificacion                          44,130                                        -    -100.00% 
cts                          23,684                                        -    -100.00% 
condic de                           19,804                               19,804  0.00% 
Aporte Seg.Agrario                             8,876                               11,589  30.56% 
Aporte ONP D.Ley 19990                             5,569                                 5,051  -9.31% 
Afp                          21,922                               29,247  33.42% 
Impuesto a Renta 5ta. Retenciones                             1,970                                 3,881  96.99% 


























Número de trabajadores afectados 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 y más 
Leves 0.045 0.05 0.07 0.08 0.09 0.11 0.14 0.16 0.18 0.23 
Graves 0.11 0.14 0.16 0.18 0.20 0.25 0.29 0.34 0.38 0.45 




Número de trabajadores afectados 
1 a 5 6 a 10 11 a 20 21 a 30 31 a 40 41 a 50 51 a 60 61 a 70 71 a 99 100 y más 
Leves 0.09 0.14 0.18 0.23 0.32 0.45 0.61 0.83 1.01 2.25 
Graves 0.45 0.59 0.77 0.97 1.26 1.62 2.09 2.43 2.81 4.50 




Número de trabajadores afectados 
1 a 10 11 a 25 26 a 50 51 a 100 101 a 200 201 a 300 301 a 400 401 a 500 501 a 999 1,000 y más 
Leves 0.23 0.77 1.10 2.03 2.70 3.24 4.61 6.62 9.45 13.50 
Graves 1.35 3.38 4.50 5.63 6.75 9.00 11.25 15.75 18.00 22.50 
Muy grave 2.25 4.50 6.75 9.90 12.15 15.75 20.25 27.00 36.00 45.00 
